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Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AMAM) Koç Üniversitesi'ne bağlı 
bir merkez olarak 2006 yılında İstiklal Caddesi Nuru Ziya Sokak'ta faaliyete 
geçmiştir ve Türkiye'de sanat tarihi, mimarlık ve arkeoloji alanlarında yapılan 
çalışmaları yaymak ve desteklemek amacındadır. Koç Üniversitesi Suna Kıraç 
Kütüphanesi'ne bağlı çalışan kütüphanesi Merkez'in programı çerçevesinde 
çeşitli ülkelerden seçilmiş bursiyerlerin ve araştırmacıların çalışmalarını destek­
lemektedir.
Kütüphane'de kitap, dergi gibi geleneksel kaynakların yanı sıra; çevrimiçi veri 
tabanı, e-kitap ve e- dergi gibi elektronik kaynaklara da erişim sağlanmaktır. 
Koleksiyon genel olarak Eski Roma, Yunan, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve 
Türkiye'de bulunan medeniyetler dönemlerine ait sanat tarihi, tarih, sanat, 
mimarlık ve arkeoloji konularını içine alan yayınlardan oluşmaktadır. Yayınların 
pek çoğu İngilizcedir, ancak Türkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Yunanca 
yayınlar da bulunmaktadır.
AMAM Kütüphanesi üç özel koleksiyona sahiptir:
• Tarih, sanat, arkeoloji, mimari, Selçuklular, Bizanslılar ve Osmanlılar döne­
mini inceleyen yaklaşık 3000 yayını içeren tanınmış tarihçi Sir Steven 
Runciman'a ait olan koleksiyon,
• Ağırlıklı olarak güzel sanatlar ve İslam sanatı alanlarında 2000 kitap ve dergi 
den oluşan sanat tarihçisi Dr. Esin Atıl'a ait koleksiyon,
• Genel olarak Anadolu şehirleri, yaşamları, kültürleri ve göçebe yaşamlarını 
inceleyen araştırmacı Josephine Powell'a ait koleksiyon: Bu koleksiyon 1000'in
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üzerinde kitap ve binlerce dia, negatif ve fotoğraftan oluşmaktadır.
(Resim 1): AMAM Kütüphanesi
Yaklaşık 9000 yayına sahip olan Kütüphane, yukarıda sözü edilen alanlarda 
yürütülen çalışmaları desteklemek için yayın sayısını daha da artırmayı ve kolek­
siyonlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik 
ilk adım olarak Kütüphane, Araştırma Merkezi'nin Direktörü Prof. Scott 
Redford'un girişimiyle Şubat 2007 tarihinde Getty Vakfı'na burs başvurusunda 
bulunmuş ve Art History Research Center Grants kategorisinden 150.000 Dolar 
tutarında "kitap satın alımı" bursunu almıştır.
The J. Paul Getty Trust uluslararası kültürel ve yardım vakfı olarak; Getty 
Foundation, Getty Conservation Institute, J. Paul Getty Müzesi ve Getty 
Research Institute ile görsel sanatlar alanında yoğunlaşan çalışmalarını 
sürdürmektedir. J.Paul Getty Trust ve Getty programları; merkezi Los Angelas'ta 
ve Malibu'da bulunan iki farklı yerde görsel sanatlara ilgi duyan, bu alanda çalış­
malar yürüten kişi ve kurumlara hizmet etmektedirler.
Getty Vakfı1 görsel sanatların anlaşılması ve korunmasını sağlayabilmek 
amacıyla pek çok projeye finansal yardım sağlayarak dünya çapında kişi ve 
kurumlan desteklemekte ve Getty programlarının çalışmalarını geliştirmektedir. 
Ayrıca Vakıf bünyesinde bulunan Getyy Leadership Institute ile mevcut ve gele­
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cekteki müze yöneticilerinin sürekli profesyonel gelişimlerine öncülük etmekte­
dir.
Koç Üniversitesi ve Türk kütüphaneciliği adına çok anlamlı olan bu destek ile 
AMAM Kütüphanesi taahhüt edilen iki yıl içerisinde yayın alımları yapacak ve 
koleksiyonu zenginleştirecektir.
